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Æ¥ ·‡ ÈÓ„ ÈÓÂÎÒ ·ÂÚ‰ ¯Î˘ ÈÙÏ ‰ÏË „ ±¥
Æµ ·‡‰ ÈÓ„Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÙÂ˜˙ ‰ÏË ±∂
Æ∂ ·‡‰ ÈÓ„Ó ÌÈÈÂÎÈ ‰ÏË ±∏
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· ·ˆÓ ˙‡ ¨Í˙ÏÎ˘‰ ˙Ó¯ ˙‡ ˙Ó‡Â˙ ÆÈÙÂ‚‰ Í¯˘ÂÎ ˙‡Â Í˙Â‡È¯
Æ≤ · ¯Î˘‰ ·Ú‰ „Ú ·‡‰ ÈÓ„Ó ÍÂÓ ÂÈ‡ ‰„Â ‚Ó‰ ‰ÏË ÆÍÏ ÌÈÚÈ
≥ Æ ·Ú‰ ÆÌÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó ÈÂÈ˘ ˙·ÈÈÁÓ ‰È‡ ‰„Â
ÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜Ó ÈÂÈ˘ ˙·ÈÈÁÓ ‰È‡˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ Â‡ ‰„Â·Ú
∫‰Ï‡Ó ˙Á‡ ‡È‰
≈ ·Ú‰ Ó ÔË˜ ‰ÚÈÒ ˜Á¯Ó· ˙‡ˆÓ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ Â‡ ‰„Â –
·˜‰ ÍÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÓ Ó¢˜ ∂∞ ÆÚÂ
≈ ·Ú ≠ ÌÈ˘ ∑ ÂÏ Â‡ÏÓ ‡Ï˘ „ÏÈÏ Ì‡Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ Â‡ ‰„Â
Ó ÔË˜‰ ‰ÚÈÒ ˜Á¯Ó· ˙‡ˆÓ‰ – Æ‰È¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÓ Ó¢˜ ¥∞
≈ ·Á˙ ˙ÓÈÈ˜ ·Èˆ ‰¯Â ·Ú‰ ÌÂ˜ÓÏ ‰È˜˙ ˙È¯Â ‰¯˘Î‰‰ Â‡ ‰„Â
·Ú‰ ÌÂ˜ÓÏ ‰ÚÒ‰ ˙ÓÈÈ˜ Â‡ ¨‰¯ÊÁÂ ·ÚÓ‰ ÌÚËÓ ‰„Â Ì‚ ¨„È
·Â ¨Ó¢˜ ∂∞ ÏÚ ‰ÏÂÚ ˜Á¯Ó‰ Ì‡ ·Ï ‰ÚÈÒ‰ ÔÓÊ ‰¯˜Ó ÏÎ·˘ „
·ÚÏ ·Ú ÔÓÊÏ ·˘Á ˙Á‡ ‰Ú˘ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ‰¯ÊÁÂ ‰„Â Æ‰„Â
≈ ‚ ÂÈ‡˘ ÈÓÏ ·ÂÓ Ì‡ ≠ ‰ÁÙ˘Ó Ô· ÌÚ ¯ ÌÂ˜Ó· ÌÈ¯Â‚Ó ÍÏ ÌÈÁË
·Ú‰ ÌÂ˜ÓÏ ÍÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÓ ‰ÚÈÒ ˙Â‡ˆÂ‰Â ‰¯˘Î‰‰ Â‡ ‰„Â
·Ú‰ ·˘Ï ˙Á‡ ‰¯ÊÁÂ ‰„Â Æ˙ÂÁÙÏ ÌÈÈÚÂ
·ÂÚÏ ¨‰ÏÚÓÏ ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ ·ÚÎ ·˘ÁÈ˙ ÌÈ‡·‰ ÌÈ„ ‰„Â
 ‰ÓÈ‡˙Ó ‰„Â·Ú ÏÎ · ·ˆÓ ˙‡ ˙Ó‡Â˙‰  Ì¯˘ÂÎ ˙‡Â Ì˙Â‡È¯
˙Ó¯ ˙‡ Â‡ ÌÚÂˆ˜Ó ˙‡ ˙Ó‡Â˙ ‰È‡ Ì‡ Ì‚ ¨ÈÙÂ‚‰
· ¯Î˘‰ Ì‡ Ì‚Â ¨Ì˙ÏÎ˘‰ ·Ú ÈÓ„Ó ÍÂÓ ˙ÚˆÂÓ‰ ‰„Â
·‡‰ ‚Ó‰ ‰ÏË ∫Ì‰Ï ÌÈÚÈ
≈ ·‡ ¨ÌÈ˘ ≤∏ ÂÏ Â‡ÏÓ˘ ÈÓ ≠ ÌÈ˘ ≥µ ÂÏ Â‡ÏÓ ‡Ï Ï
·‡ Ï˘ ÌÈÈ˘„ÂÁ ¯Á‡Ï Æ‰ÏË
≈ ·‡ ¨ÌÈ˘ ≤µ ÂÏ Â‡ÏÓ˘ ÈÓ ≠ ÌÈ˘ ≤∏ ÂÏ Â‡ÏÓ ‡Ï Ï
·‡ ÈÓÈ ≥∞ ¯Á‡Ï Æ‰ÏË
≈ ·‡ ÈÓÈ ±¥ ¯Á‡Ï ≠ ÌÈ˘ ≤µ ÂÏ Â‡ÏÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ÈÓ Æ‰ÏË
Æ‰ÓÈ‡˙Ó ‰„Â·ÚÎ ·˘ÁÈ˙ ‰„Â·Ú ÏÎ ≠ ÌÈÈ˙ÂÚ ÌÈ„·ÂÚ È·‚Ï ∫‰¯Ú‰π
‰ÏË·‡ ÈÓ„Ï ˙Â‡ÎÊÏ ‚ÈÈÒ
Â˙Â‡ „Ú· È‡ÎÊ ‰È‰È ‡Ï ¨‰Ï‡‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÔÓ „Á‡ Ï·˜Ó‰ ÏË·ÂÓ
∫‰ÏË·‡ ÈÓ„Ï ÔÓÊ‰
≈ ‚Ù ÈÓ„ · ‰Â‡˙ ·˜Ú ‰ÚÈ ·Ú Æ‰„Â
≈ ‰„ÈÏ ÈÓ„
≈ ·ÂÓÏ ÏÂÓ‚˙‰© ÌÈ‡ÂÏÈÓ· ÌÈ˙¯˘ÓÏ ÌÈÏÂÓ‚˙ ÍÂÓ ‰È‰È ‡Ï ÏË
·‡‰ ÈÓ„Ó ·˜Ó ‰È‰˘ ‰ÏË ·ÂÓ‰ ÏÚ ÆÌÈ‡ÂÏÈÓÏ ‡ˆÈ ‡ÏÂÏÈ‡ ¨Ï ÏË
‡Ï˘ È„Î ¨ÌÈ‡ÂÏÈÓ· Â˙Â¯È˘ ÏÚ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙Î˘ÏÏ ÁÂÂ„Ï
· ÂÏ ÂÓ˘¯ÈÈ ·‡ ÈÓÈ ˙ÂÚË · ‰ÏË Æ®ÌÈ‡ÂÏÈÓ· ˙Â¯È˘‰ ÔÓÊ
≈ ÌÎÒ‰ ÈÙÏ Â‡ ˙È˙˘ ‰˘ÙÂÁ ˜ÂÁ ÈÙÏ ÌÈÓÏÂ˘Ó‰ ¨‰˘ÙÂÁ ÈÓ„
·È˜ ·Ú ‰ÊÂÁ ÈÙÏ Â‡ ÈˆÂ Æ‰„Â
≈ ·ÂÚÏ Ô˙È‰ ÌÂÏ˘˙ ‚· ¨„ ¨ÂÈ¯ÂËÈÙ ÏÚ „ÚÂÓ· ‰Ú„Â‰ Ô˙Ó È‡ ÔÈ
· ‰ÙÂ˜˙Ï ·Ú ÆÌÂÏ˘˙‰ Ô˙È ‰¯Â
≈ ·˜˘ ÈÙÎ ¨¯Î˘ „ÒÙ‰ ÏÚ ˙ÂˆÙÏ „ÚÂ˘ ¯Á‡ ÌÂÏ˘˙ ÏÎ ¯˘ Ú
Æ‰ÁÂÂ¯‰
≈ ·ÂÓ ·‡ ÈÓ„Ï Ì‚ ˙È‡ÎÊ˘ ˙ÏË ˜Ê ˙·ˆ˜Ï Ì‚Â ‰ÏË · ‰ Â˙Â‡ „Ú
·˜˙ ¨ÔÓÊ‰ ·‚‰ ‰·ˆ˜‰ ˙‡ Ï ·Ó ‰‰Â ˘‰ ÔÈ ‰˘ÚÈÈ ·Â˘ÈÁ‰© ÌÈÈ˙
Æ®Â˘„ÂÁ· ˘„ÂÁ È„Ó
≈ ·Â˙ ·‡ Ú ·˜˘ ¨‰ÏË Â ¯˘ÂÎ È‡ ±∞∞• ÂÏ ÂÚ – ¨˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÎ ±∞∞•
· ÌÈ‡Â¯ ·È‡˘ ÈÓÎ Â ·Ú‰ ¯˘ÂÎ ˙‡ ÔÈËÂÏÁÏ „ È‡ÎÊ ‰È‰È ‡ÏÂ Æ‰„Â
·‡ ÈÓ„Ï Æ‰ÏË±∞
‰ÏË·‡‰ ÈÓ„ È¯ÂÚÈ˘ Æ≥
·‡‰ ÈÓ„ È¯ÂÚÈ˘ ·˘ÂÁÓ ÌÂÈÏ ‰ÏË ¯Î˘‰ ÔÓ ÌÈÊÂÁ‡· ÌÈ
ÆÍÏ˘ ÚˆÂÓÓ‰ ÈÓÂÈ‰
ÍÏ˘ ÚˆÂÓÓ‰ ÈÓÂÈ‰ ¯Î˘‰ ·‡‰ ÈÓ„ ·Â˘ÈÁ Í¯ÂˆÏ  Í˙ÒÎ‰ ‡Â‰ ‰ÏË
· ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙· ˙·ÈÈÁ‰© · ¨®ÁÂËÈ – Ï ÂÓ„˜˘ ÌÈÂ¯Á‡‰ ÌÈÓÈ‰ ∑µ – ±
·˘ ˘„ÂÁ· ·‡ ˙ÙÂ˜˙ ‰ÏÁ‰ Â · ˜ÏÂÁÓ ¨Í˙ÏË – Æ∑µ
‰ÏË·‡ ÈÓ„Ï ÌÈ˘¯Ù‰ ·Ú‰ ˙˜ÒÙ‰ ¯Á‡Ï Ì‡ ≠  ·È˜ ‰„Â Í˜ÈÒÚÓÓ ˙Ï
· ÌÈÓÂÏ˘˙ ·Ú ·Ú‰ ÈÓÈ ∑µ ¯Â È‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ˘Ú ‰˙‡ ¨ÌÈÂ¯Á‡‰ ‰„Â
·‡‰ ÈÓ„Ï ÌÈ˘¯Ù‰ ÌÂÏ˘˙Ï ·Ï Æ‰ÏË ˙˜ÏÁÓÏ ˙ÂÙÏ ˘È ˙Â‡ÎÊ‰ ˙˜È„
·‡ · ‰ÏË ÆÛÈÒ
¨ÌÈÊÂÁ‡‰ È¯ÂÚÈ˘ ·‡‰ ÈÓ„ ·Â˘ÈÁ Í¯ÂˆÏ  ·˜ ¨‰ÏË ˙‡ÂÂ˘‰ ¯Á‡Ï ÌÈÚ
·‰ ÈÓÂÈ‰ ÌÂÎÒÏ ÚˆÂÓÓ‰ ÈÓÂÈ‰ Í¯Î˘ ÌÂÎÒ‰© ˙Â‡·ˆ˜‰ ·Â˘ÈÁÏ ÈÒÈÒ
·‰ ÈÓÂÈ‰ ·‰ ÌÂÎÒ‰ ÔÓ ±Ø≤µ ‡Â‰ ÈÒÈÒ  ˙Â‡·ˆ˜‰ ·Â˘ÈÁÏ ÈÒÈÒ –
· ¨Á¢˘ ≤π¥ Æ®≤∞∞∏ ¯‡ÂÈ
‰ÏË·‡‰ ÈÓ„ ¯ÂÚÈ˘
¨ÏË·ÂÓ‰ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ÈÓÂÈ‰ ¯Î˘‰ ÔÓ ÌÈÊÂÁ‡·
ÌÈ˘ ≤∏ ÍÏ Â‡ÏÓ˘
Æ± ÌÂÎÒ‰ ˙ÈˆÁÓ „Ú˘ ¯Î˘‰ ˜ÏÁÓ
·‰ ÈÓÂÈ‰ ÈÒÈÒ • ∏∞
Æ≤ ·‚‰ ¯Î˘‰ ˜ÏÁÓ ÌÂÎÒ‰ ˙ÈˆÁÓÓ ‰Â
·‰ ÈÓÂÈ‰ Ï „Ú ÈÒÈÒ – ÌÂÎÒ‰ ÔÓ ≥Ø¥
·‰ ÈÓÂÈ‰ ÈÒÈÒ • µ∞
Æ≥ ·‚‰ ¯Î˘‰ ˜ÏÁÓ Ó ‰Â – ÌÂÎÒ‰ ÔÓ ≥Ø¥
·‰ ÈÓÂÈ‰ ÈÓÂÈ‰ ÌÂÎÒ‰ ‡ÂÏÓÏ „Ú ÈÒÈÒ
·‰ ÈÒÈÒ ¥µ•
Æ¥ ·‚‰ ¯Î˘‰ ˜ÏÁÓ ÈÓÂÈ‰ ÌÂÎÒ‰ ÔÓ ‰Â ∞• ≥±±
Â¯Î˘˘Â ÌÈ˘ ≤∏ ÂÏ Â‡ÏÓ˘ ÏË·ÂÓÏ ‰ÏË·‡ ÈÓ„ ·Â˘ÈÁÏ ‰Ó‚Â„
∫Á¢˘ ≤µ∞ ‰È‰ ‰ÏË·‡‰ ÈÙÏ ÚˆÂÓÓ‰ ÈÓÂÈ‰
·‰ ÈÓÂÈ‰ ÌÂÎÒ‰ ÆÁ¢˘ ≤π¥ ≠ ˙Â‡·ˆ˜‰ ·Â˘ÈÁÏ ÈÒÈÒ
ÏË·ÂÓÏ ‰ÏË·‡ ÈÓ„
Á¢˘· ¯Î˘ ‰ÏË·‡ ÈÓ„
ÌÂÈÏ ¯Î˘ Î¢‰Ò Á¢˘ ≤µ∞
˙ÈˆÁÓ „Ú˘ ¯Î˘‰ ˜ÏÁÓ Æ± ±¥∑ ±±∑Æ∂
·‰ ÈÓÂÈ‰ ÌÂÎÒ‰ ÈÒÈÒ ∏∞•© x ®±¥∑
Æ≤ ·‚‰ ¯Î˘‰ ˜ÏÁÓ ˙ÈˆÁÓÓ ‰Â
·‰ ÈÓÂÈ‰ ÌÂÎÒ‰ „Ú ÈÒÈÒ
Ï – ÈÓÂÈ‰ ÌÂÎÒ‰ ÔÓ ≥Ø¥ ∑≥Æµ ≥∂Æ∑µ
·‰ ÈÒÈÒ µ∞•© x ∑≥Æµ (
Æ≥ ·‚‰ ¯Î˘‰ ˜ÏÁÓ Ó ‰Â – ≥Ø¥
·‰ ÈÓÂÈ‰ ÌÂÎÒ‰ ÔÓ „Ú ÈÒÈÒ ≤πÆµ ±≥Æ≤∑
·‰ ÈÓÂÈ‰ ÌÂÎÒ‰ ‡ÂÏÓÏ ÈÒÈÒ ≤πÆµ© x ®¥µ•
Æ¥ ·‚‰ ¯Î˘‰ ˜ÏÁÓ ¯Î˘‰ ÔÓ ‰Â
Ï „Ú ÚˆÂÓÓ‰ ÈÓÂÈ‰ – ÌÈÓÚÙ ¥
˜˘Ó· ÚˆÂÓÓ‰ ÈÓÂÈ‰ ¯Î˘‰ ≠≠≠≠ ≠≠≠≠   
·‡ ÈÓ„ Î¢‰Ò ÌÂÈÏ ‰ÏË Á¢˘ ±∂∑Æ∂≤±≤
∫‰¯Ú‰ ˙ÙÂ˜˙ ÍÂ˙· ®¯˜ÂÈ ˙ÙÒÂ˙© ˙Â¯˜ÈÈ˙‰ ÏÚ ÈÂˆÈÙ ‰È‰ Ì‡ 
·‡ ‚ÂÈ ¨Í˙ÏË ÏÚ ÚˆÂÓÓ‰ ÈÓÂÈ‰ Í¯Î˘ Ï„ – ÆÈÂˆÈÙ‰ ‰·Â‚ ÈÙ
¨ÌÂÏ˘˙ ‡ÏÏ ‰˘ÙÂÁ Â‡ ‰„ÈÏ ˙˘ÙÂÁ ·˜Ú˘ ¨˙„ÏÂÈ ·  È¯Á‡ ÍÂÓÒ
˘ÙÂÁ ·Ú‰ ÔÓ ‰¯„Ú ¨‰„ÈÏ‰ ˙ ·˘ ¨˘„ÂÁ· ± ÈÙÏ ‰„Â ˙ÙÂ˜˙ ‰ÏÁ‰ Â
·‡ ‚ÂÈ ¨‰˙ÏË · ÚˆÂÓÓ‰ ÈÓÂÈ‰ ‰¯Î˘ Ï„ ‚‰ ¯ÂÚÈ˘ ¯Î˘‰ Ï˘ ÏÂ„È
Ó ˜˘Ó· ÚˆÂÓÓ‰ – ·Ú‰ ˙˜ÒÙ‰ ˘„ÂÁ ¯Á‡Ï˘ ˘„ÂÁ· ± Æ‰„Â
‰„Â·ÚÏ Â˙Â‡ ‰˙Ù‰ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙Î˘Ï˘ ¨‰ÏÚÓÂ ≥µ Ô· ÏË·ÂÓ
‰ÏË·‡‰ ÈÓ„Ó ÍÂÓ ¯Î˘· ‚Ó‰  ·ÂÚ ‡Â‰Â ¨ÂÏ ÌÈÚÈ ÂÏ ÂÓÏÂ˘È ≠ ‰· „
·‡ ÈÓ„ · ‰ÏË ˘‰˘ ÚˆÂÓÓ‰ ÈÓÂÈ‰ ¯Î˘‰ ÔÓ ∑µ• Ï˘ ¯ÂÚÈ˘ ¯Î˙
·‡Ï Ì„Â˜ ·Ú‰ ÔÓ ÈÓÂÈ‰ Â¯Î˘ ÈÂÎÈ·Â ¨Â˙ÏË Â‡ ª‰ÓÈ‡˙Ó ‡Ï‰ ‰„Â
· ·‡‰ ÈÓ„ ¯ÂÚÈ˘ ·ÂÓ ‰È‰ ÂÏÈ‡ Ì‰Ï È‡ÎÊ ‰È‰˘ ¨‰ÏË ÈÂÎÈ·Â ¨ÏË
·Ú‰ ÔÓ Â¯Î˘ ·‚‰ ¯ÂÚÈ˘‰ ÈÙÏ ÏÎ‰ ¨‰ÓÈ‡˙Ó ‡Ï‰ ‰„Â Æ¯˙ÂÈ ‰Â
‰ÏË·‡‰ ÈÓ„ ¯ÂÚÈ˘
¨ÏË·ÂÓ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ÈÓÂÈ‰ ¯Î˘‰ ÔÓ ÌÈÊÂÁ‡·
ÌÈ˘ ≤∏ ÂÏ Â‡ÏÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘
© Á Ï   Ú Ï   Ó È   ˘ ‰ ˙ Á È Ï   Ï ‰ È Â ˙   Ó Â · Ë Ï   Ó – ÍÏÈ‡Â ±Æ≥Æ∞∑ ®
Æ± ÌÂÎÒ‰ ˙ÈˆÁÓ „Ú˘ ¯Î˘‰ ˜ÏÁÓ
·‰ ÈÓÂÈ‰ ÈÒÈÒ ∂∞•
Æ≤ ·‚‰ ¯Î˘‰ ˜ÏÁÓ ÌÂÎÒ‰ ˙ÈˆÁÓÓ ‰Â
·‰ ÈÓÂÈ‰ Ï „Ú ÈÒÈÒ – ÌÂÎÒ‰ ÔÓ ≥Ø¥
·‰ ÈÓÂÈ‰ ÈÒÈÒ ¥∞•
≥ Æ ·‚‰ ¯Î˘‰ ˜ÏÁÓ Ó ‰Â – ÌÂÎÒ‰ ÔÓ ≥Ø¥
·‰ ÈÓÂÈ‰ ÈÓÂÈ‰ ÌÂÎÒ‰ ‡ÂÏÓÏ „Ú ÈÒÈÒ
·‰ ÈÒÈÒ ≥µ•
Æ¥ ·‚‰ ¯Î˘‰ ˜ÏÁÓ ÈÓÂÈ‰ ÌÂÎÒ‰ ÔÓ ‰Â
·‰ Ï „Ú ÈÒÈÒ – ÈÓÂÈ‰ ÌÂÎÒ‰ ÌÈÓÚÙ ¥
·‰ ÈÒÈÒ • ≤µ±≥
‰˙Ù‰ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙Î˘ÏÂ ¨ÌÈ˘ ≥µ ÂÏ Â‡ÏÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ÏË·ÂÓ
ÍÂÓ ¯Î˘· ‰„Â·ÚÏ Â˙Â‡ ·‡‰ ÈÓ„Ó  ‚Ó‰ ‰ÏË ·ÚÂ ¨ÂÏ ÌÈÚÈ · „ ·Ú ‰„Â
·ÂÓÎ ÌÂ˘¯ ‰È‰˘ ¨ÌÈÙÂˆ¯‰ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ±≤ ÍÂ˙· ˙ÂÁÙÏ ÌÈÓÈ ∑µ ÂÊ ¨ÏË
ÚÓÏ È‡ÎÊ ‰È‰È · ˜ ·˘ ˘¯Ù‰‰ ÌÂÎÒ ˘‰˘ ¨Â¯Î˘Ó ∑µ• ÔÈ Ì„Â˜ ¯Î˙
·‡Ï ·Ï ¨‰ÏË ·Ú‰ ÌÂ˜Ó· ¯Î˘‰ ÔÈ Æ˘„Á‰ ‰„Â
˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· „ÓÂÏ˘ ÏË·ÂÓ ·‡‰ ÈÓ„Ó ∑∞• ÂÏ ÂÓÏÂ˘È  ‰ÏË
Æ®˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰· ÂÏ ÌÈ˙È‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÈÂÎÈ·©
‰„Â·Ú‰ ÔÓ ‰˘È¯Ù ·˜Ú ‰·ˆ˜Ó ‰ÒÎ‰ ÂÏ ˘È˘ ÏË·ÂÓ ®‰ÈÒÙ© 
·‡ ÈÓ„ ÂÏ ÂÓÏÂ˘È Æ‰˘È¯Ù‰ ˙·ˆ˜ Ï˘ ±∞∞• ÈÂÎÈ· ‰ÏË
„È ÁÏ˘ÓÓ Â‡ ¨®¯ÈÎ˘© ‰„Â·ÚÓ ‰ÒÎ‰ ÂÏ ˘È˘ ÏË·ÂÓ ®È‡ÓˆÚ© 
·˘ ‰ÙÂ˜˙· ·˜Ó ‡Â‰ ‰„Ú ·‡ ÈÓ„ Ï ˙ÂÒÎ‰‰ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ·ÈÈÁ ‰ÏË
·‡‰ ÈÓ„Ó ÂÎÂÈ ˙ÂÒÎ‰‰ Æ‰Ï‡‰ ‚Ó‰ ‰ÏË ÆÂÏ ÌÈÚÈ
ÌÈ˜ÈÒÚÓ ≤ Ïˆ‡ „·Ú˘ ÏË·ÂÓ ÏÚ ¯ËÂÙÂ  – ÍÈ˘ÓÓ ‡Â‰Â ¨Ì‰Ó „Á‡ È„È
·ÚÏ ·˙Ï ÏÂÎÈ ≠ ˙È˜ÏÁ ‰¯˘Ó· È˘‰ ˜ÈÒÚÓ‰ Ïˆ‡ „Â ·‡ ÈÓ„ ÚÂ ‰ÏË
‚· ·Ú ÔÈ ÆÂ˙Â‡ ¯ËÈÙ˘ ˜ÈÒÚÓ‰ Ïˆ‡ Â˙„Â
·‡‰ ÈÓ„ ·˘ÂÁÈ ‰ÏË ÏÚ Â – · ·ÈÈÁ‰ ¯Î˘‰ ÈÙ · ÈÓ„ ˘‰˘ ÁÂËÈ Ïˆ‡ ¯Î˙
· Ì‡ ÆÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ È˘ – ·Ú‰ ÈÓÈ ∑µ ˙ÙÂ˜˙Ï ÂÓ„˜˘ ÌÈÂ¯Á‡‰ ‰„Â
·‡‰ ·Ú ‰ÏË ·‡‰ ÈÓ„Ó ¨ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ È˘ Ïˆ‡ „ ˙ÂÒÎ‰‰ ÂÎÂÈ ‰ÏË
·˜Ï ÍÈ˘ÓÓ ‡Â‰˘ ÆÈ˘‰ ˜ÈÒÚÓ‰ ÔÓ Ï
·ÂÓ‰ ÏÚ ÈÓÈ ¯ÙÒÓ ÏÚ „ÈÚÓ‰ ¯Î˘‰ ˘ÂÏ˙ ˙‡ ˘„ÂÁ ÏÎ ‡ÈˆÓ‰Ï ÏË
·Ú‰ Æ¯Î˘‰Â ‰„Â
˙¯ÊÂÁ ‰ÚÈ·˙ ˘È‚Ó‰ ÏË·ÂÓÏ ‰ÏË·‡‰ ÈÓ„ ¯ÂÚÈ˘ Æ∏ ˜¯Ù· ‰‡¯ ≠ 
 ‰ÏË·‡ ÈÓ„ Ï Á È È Ï   Ó ˘ Â Á ¯ ¯   Â Ï · ˙   ˘ Ò È È Ó ‰   ˙ ˜ Â Ù ˙   ‰ ˙  „ · Â ˙   · ˘ È ¯ Â ˙
Ï ‡ Â Ó È  ≠  · ˘  ‰   ‰ ¯ ‡ ˘ Â  ‰   Ï ˘ Á ¯ Â ¯ ¨   È Á Â ˘ · Â   Ï Ù È   ˘ Î ¯ Ì   · ˙ ˜ Â Ù ‰
˘ Ï Ù  È   ‰ ‡ · Ë Ï ‰ ¨   ‡ Â Ï Ì   „ Ó È   ‰ ‡ · Ë Ï ‰   Ï ÈÏÓÈÈÓ‰ ÌÂÎÒ‰Ó Â˙ÁÙÈ ‡
·˜‰ · ÌÂÈÏ Á¢˘ ∏∏Æ∑∂© ÏÈÈÁÏ ˜ÂÁ· ÚÂ Æ®≤∞∞∏ ¯‡ÂÈ
Ì‰Â ¨ÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘· ˙Â·„˙‰ ˙ÙÂ˜˙ ‰ÓÈÈÒ˘ ˙· ÔÎÂ ¯¯ÁÂ˘Ó ÏÈÈÁ
˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· ÌÈ„ÓÂÏ ·‡‰ ÈÓ„ ¨ Â˙ÁÙÈ ‡Ï Ì‰Ï ÂÓÏÂ˘È˘ ‰ÏË
Ó – Õ ·˜‰ ÈÏÓÈÈÓ‰ ÌÂÎÒ‰Ó ∑∞• ÌÂÈÏ Á¢˘ ∂≤Æ±≥© ÏÈÈÁÏ ˜ÂÁ· ÚÂ
· Æ®≤∞∞∏ ¯‡ÂÈ±¥





























































































































































·ÚÓ ‰ÒÎ‰ ÂÏ ˘È˘ ÏË
·‡ ÈÓ„ ÂÏ ÂÓÏÂ˘È ¨‰ÈÒÙÓ Â‡ ‰„Â





























· ÈÓ„Â ¨Á¢˘ ±∏ ÍÒ
· ÁÂËÈ










































































































‰ÏË·‡‰ ÈÓ„Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÙÂ˜˙ Æµ
˙È·¯Ó‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ·‡‰ ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙Ï  ‚· ‰ÈÂÏ˙ ‰ÏË ÍÏÈ
¨®ÌÈ„ÏÈ ¨‰ÈÂÏ˙ ‚ÂÊ ˙· ¨ÈÂÏ˙ ‚ÂÊ Ô·© Í· ÌÈÈÂÏ˙‰ ßÒÓ·Â
˙Ó˘¯˘ ÌÂÈ‰Ó ¨ÌÈÙÂˆ¯‰ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ±≤ ÍÂ˙· ÍÏ ˙ÓÏÂ˘Ó ‡È‰Â
·Ú ˘¯Â„Î · ‰„Â ∫‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙Î˘Ï
≈ ‰˘ÂÏ˘ ÂÓÚ ˘ÈÂ ÌÈ˘ ≥µ ÂÏ Â‡ÏÓ˘ Â‡ ¨ÌÈ˘ ¥µ ÂÏ Â‡ÏÓ˘ ÏË·ÂÓ
ÌÈÈÂÏ˙ ·ÂÚ ÂÈ‡˘ ‚ÂÊ Ô·©  ‚ „Ú „ÏÈÂ „ ÈÓ„ ÂÏ ÂÓÏÂ˘È ≠ ®±∏ ÏÈ
·‡  Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ‰ÏË ˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ÌÈÓÈ ±∑µ Æ¯
≈ ˘ÈÂ ÌÈ˘ ≥µ ÂÏ Â‡ÏÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ Â‡ ¨ÌÈ˘ ≥µ ÂÏ Â‡ÏÓ˘ ÏË·ÂÓ
ÌÈÈÂÏ˙ ‰˘ÂÏ˘ ÂÓÚ ·‡ ÈÓ„ ÂÏ ÂÓÏÂ˘È ≠   Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ‰ÏË ±≥∏
¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ÌÈÓÈ Æ
≈ ÂÓÚ ÔÈ‡Â ÌÈ˘ ≥µ ÂÏ Â‡ÏÓ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ ÌÈ˘ ≤∏ ÂÏ Â‡ÏÓ˘ ÏË·ÂÓ
ÌÈÈÂÏ˙ ‰˘ÂÏ˘ ·‡ ÈÓ„ ÂÏ ÂÓÏÂ˘È ≠   Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ‰ÏË ÌÈÓÈ ±∞∞
¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ Æ
≈ ÂÓÚ ÔÈ‡Â ÌÈ˘ ≤∏ ÂÏ Â‡ÏÓ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ ¨ÌÈ˘ ≤µ ÂÏ Â‡ÏÓ˘ ÏË·ÂÓ
ÌÈÈÂÏ˙ ‰˘ÂÏ˘ ·‡ ÈÓ„ ÂÏ ÂÓÏÂ˘È ¨  Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ‰ÏË ÏÎÏ ÌÈÓÈ ∂∑
¯˙ÂÈ‰ ·ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÏÈÁ˙È˘ ÈÓ ÏÚ ÏÁ©  · ÏË – Æ®ÍÏÈ‡Â ±Æ≥Æ∞∑
≈ ≠ ÌÈÈÂÏ˙ ‰˘ÂÏ˘ ÂÓÚ ÔÈ‡Â ÌÈ˘ ≤µ ÂÏ Â‡ÏÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ÏË·ÂÓ
·‡ ÈÓ„ ÂÏ ÂÓÏÂ˘È  Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ‰ÏË ¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ÌÈÓÈ µ∞ Æ
≈ ÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘· ˙Â·„˙‰ ˙ÙÂ˜˙ ‰ÓÈÈÒ˘ ˙· ÔÎÂ ¯¯ÁÂ˘Ó ÏÈÈÁ ≠ È
·‡ ÈÓ„ Ì‰Ï ÂÓÏÂ˘È · ‰ÏË ¯È„Ò ˙Â¯È˘Ó Ì¯Â¯Á˘Ï ‰Â˘‡¯‰ ‰˘
 Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ÌÈÓÈ ∑∞ Æ
≈ ·‡‰ ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙ ˙ÙÂ˜˙ ·ÂÓÏ ‰ÏË ‚Ó‰ ÏË ·˙ ˘È ≠ ˙¯ÊÂÁ ‰ÚÈ
Æ∂ ˜¯Ù· ‰‡¯
˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· „ÓÂÏ‰ ‰ÏË·‡ ÈÓ„Ï È‡ÎÊ Â˙ÏÎ˘‰Â ¨
Ó ‰˙ÂÁÙ – ·‡ ÈÓ„Ï È‡ÎÊ ‰È‰È ¨„ÂÓÈÏ ˙Â˘ ±≤ · ‰ÏË ÔÓÊ
· Ì‚ ÂÈ„ÂÓÈÏ ·‡‰ ÈÓÈ ÏÚ ‰ÏÂÚ˘ ‰ÙÂ˜˙‰ „Ú ·¯Ó‰ ‰ÏË ÌÈÈ
‚Ó‰ Ó ¯˙ÂÈ ‡Ï Í‡ ¨ÂÏ ÌÈÚÈ – ÆÌÈÓÈ ±≥∏±∑
·Ú ·‡‰ ÈÓÈ µ ¯Â ·¯‡ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙ ÏÎÓ ÌÈÂ˘‡¯‰ ‰ÏË ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú
·‡ ÈÓ„ ÂÓÏÂ˘È ‡Ï ¨ÌÈÙÂˆ¯ Æ‰ÏË
‰ÏÁÓ ÈÓÈ ≥∞ ÔÎÂ Ï·‡ ÈÓÈ ·‡‰ ˙ÙÂ˜˙· ÂÚ¯È‡˘ ¨ · ÂÓÏÂ˘È ¨‰ÏË Ì„Ú
·‡ ÈÓ„ · ª‰ÏË ·Ú ·‡ ÈÓ„ ÂÓÏÂ˘È ‡Ï ÌÈÂ˘‡¯‰ ‰ÏÁÓ‰ ÈÓÈ ≤ ¯Â ¨‰ÏË
Æ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈÓÈ ±≤ ‰ÏÁÓ‰ ‰Î˘Ó ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡
·ÂÓ‰ ÏÚ ¯Â˘È‡ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙Î˘Ï Ï˘ ‰Ó˘‰‰ „È˜ÙÏ ‚Èˆ‰Ï ÏË
˘Ó‰ ÆÍÓÒÂÓ È‡ÂÙ¯ „ÒÂÓÓ Â˙ÏÁÓ ÏÚ ‡ÈˆÓÈ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· Û˙˙
·˘ ¨‰¯˘Î‰‰ ÊÎ¯ÓÏ ‰ÏÁÓ‰ ÏÚ ¯Â˘È‡‰ ˙‡ Æ„ÓÂÏ ‡Â‰ Â
‰ÏË·‡‰ ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙ ˙ÙÂ˜˙Ï ‚ÈÈÒ
ÂÂˆ¯Ó Â˙„Â·Ú ˙‡ ˜ÈÒÙ‰˘ ÈÓ ·˜Ï ÏÈÁ˙È ¨‰˜„ˆ‰ ‡ÏÏ ¨ ÈÓ„ ˙‡ Ï
·‡‰ ·Ú‰ ˙˜ÒÙ‰ ÌÂÈÓ ÌÈÓÈ π∞ ¯Á‡Ï ˜¯ ‰ÏË Æ‰„Â
·¯ÈÒ ‡Â‰Â ‰ÓÈ‡˙Ó ‰„Â·Ú ÂÏ ‰ÚÈˆ‰ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙Î˘Ï˘ ÈÓ
‰Ï·˜Ï ˘‰ ¨‰¯˘Î‰ ÂÏ ‰ÚÈˆ‰ ‰Î˘Ï‰˘ ÈÓ Â‡ ¨ ‰·Ò‰ Â‡ ˙ÂÓÏ˙
·˜Ï ÏÈÁ˙È ¨·¯ÈÒÂ ¨˙ÈÚÂˆ˜Ó ·‡ ÈÓ„ Ï ÌÂÈÓ ÌÈÓÈ π∞ ¯Á‡Ï ˜¯ ‰ÏË
ÌÈÓÈ‰ ÔÈÈÓÓ ÌÈÓÈ ≥∞ ÂÏ Â˙ÁÙÂÈÂ ¨¯ÂÓ‡Î ·¯ÈÒ˘ ÌÚÙ ÏÎ· ¨·Â¯ÈÒ‰
‚Ó‰ ÆÂÏ ÌÈÚÈ±∏
‰ÏË·‡‰ ÈÓ„Ó ÌÈÈÂÎÈ Æ∂
· ÈÓ„ ¨‰ÒÎ‰ ÒÓ ÌÈÎÂÓ ‰·ˆ˜‰Ó ÈÓ„Â ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
· · ÁÂËÈ Æ˙Â‡È¯
‰ÒÎ‰ ÒÓ
·‡‰ ÈÓ„Ó ÌÈÙÈÚÒ ÈÙÏ ¯Â˜Ó· ‰ÒÎ‰ ÒÓ ‰ÎÂÈ ÍÏ ÌÈÓÏÂ˘Ó‰ ‰ÏË
Â ±∂¥ – ˜˙‰Â ‰ÒÎ‰‰ ÒÓ ˙„Â˜ÙÏ ≤¥≥ Æ‰ÈÙÏ ˙Â
‰ÒÎ‰ ÒÓÓ ¯ÂËÙ
· ˘È˘ ÈÓ Â˙Â‡ ¯ÂÒÓÈ ¨‰ÒÎ‰ ÒÓÓ ¯ÂËÙ Â‡ ‰Á‰ ÏÚ ¯Â˘È‡ Â„È
·˙‰ „È˜ÙÏ ·˜ Ì˘Ï ˙ÂÚÈ ˙ÂÙÏ ¯˘Ù‡ ÔÈÙÂÏÁÏ Æ‰Á‰‰ Â‡ ¯ÂËÙ‰ ˙Ï
·˜ Ì˘Ï ÌÈ¯Â‚Ó‰ ¯ÂÊ‡·˘ ‰ÓÂ˘‰ „È˜ÙÏ ÆÒÓ ¯ÊÁ‰ ˙Ï
˙Â‡È¯· ÁÂËÈ· ÈÓ„Â ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ· ÈÓ„
·‡‰ ÈÓ„Ó · ÈÓ„ ÂÎÂÈ ‰ÏË · ÈÓ„Â ¨ÌÂÓÈÈÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÙÏ ÁÂËÈ ÁÂËÈ
· ·‡‰ ÈÓ„ ‰·Â‚ ÈÙÏ ˙Â‡È¯ Æ‰ÏË±π
‰ÏË·‡ ÈÓ„Ï ‰ÚÈ·˙ ˙˘‚‰ Æ∑
·˜Ï È„Î ·‡ ÈÓ„ Ï ‚‰Ï ÍÈÏÚ ¨‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙ· ‰ÏË ˘È
·˙ · ‰ÚÈ ·Ï „ÒÂÓ‰ ÛÈÒ ¨ÍÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó·˘ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
·‚ ÏÚ ·˙ ÒÙÂË È ·‡ ÈÓ„Ï ‰ÚÈ Æ‰ÏË
·˙‰ ‰¯˘Â‡˘ ¯Á‡Ï ·‡ ÈÓ„Ï ‰ÚÈ ‚‰Ï Í¯Âˆ ÔÈ‡ ¨‰ÏË ·˙ ˘È ˙ÙÒÂ ‰ÚÈ
·ÚÓ ‰¯˘Î‰‰ ÊÎ¯ÓÂ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙Î˘Ï ª‡·‰ ˘„ÂÁ· „ÒÂÓÏ ÌÈ¯È
·Ï ·‡‰ ÈÓÈ ¯ÙÒÓ ÏÚ ¯Â˘È‡ ˘„ÂÁ È„Ó ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ÂÓ˘¯˘ ‰ÏË
 ¨Ì„Â˜‰ ˘„ÂÁ· ÏÚ – ·ˆÈÈ˙‰ ÈÙ · Í˙Â Â‡ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙Î˘Ï
˘‰ ·Ï „ÒÂÓ‰Â ¨‰¯˘Î‰· Í˙ÂÙ˙˙ ÈÓ„ ˙‡ ÍÏ ÌÏ˘È ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
·‡‰ Æ‰Ê‰ ¯Â˘È‡‰ ÈÙ ÏÚ ‰ÏË
‰ÏË·‡ ÈÓ„Ï ‰ÚÈ·˙Ï Û¯ˆÏ ÍÈÏÚ˘ ÌÈÎÓÒÓ‰
Æ‡ ∫¯Î˘Â ‰˜ÒÚ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÚ ÌÈ¯Â˘È‡
Æ± ¯Î˘ È˘ÂÏ˙ Â‡ ¯Î˘‰ ÏÚÂ ‰˜ÒÚ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÚ ˜ÈÒÚÓ‰Ó ¯Â˘È‡
·Ú‰ È˘„ÂÁ ±∏ Ï˘ ·Ú‰ ÈÓÈ ¯ÙÒÓ ÔÈÂˆÓ Ì‰·˘ ¨ÌÈÂ¯Á‡‰ ‰„Â ‰„Â
Æ„¯Ù· ˘„ÂÁ ÏÎ·
˘‚‰˘ ÌÈÎÓÒÓ· ÌÈÈÂÈÁ ÌÈÂ˙ ÌÈ¯ÒÁ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ˘˜·˙˙ ¨˙
Æ¯Î˘ È˘ÂÏ˙ Ì‚Â ˜ÈÒÚÓ‰Ó ¯Â˘È‡ Ì‚ ‡ÈˆÓ‰Ï
Æ≤ ·Ú ÌÂ˜ÓÓ ˙¯ËÂÙ Ì‡ ÔÈÈˆÓ‰ ˜ÈÒÚÓ‰Ó ¯Â˘È‡ ‡ÈˆÓ‰Ï ÍÈÏÚ ¨Í˙„Â
·Ú‰ ˙˜ÒÙ‰ ˙·ÈÒ ˙‡ Ì‡ Æ˜ÈÒÚÓ‰ ˙Ó˙ÂÁÂ ‰ÓÈ˙Á ÌÚ ¨‰„Â
·Ú‰Ó ˙¯ËÙ˙‰ ˙‡ ‡ˆÓ‰ ‡ ¨˙Â¯ËÙ˙‰Ï ‰˜„ˆ‰ ˘ÈÂ ‰„Â
ÆÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰
∫‰¯Ú‰   · ÔÈ‡˘ ÈÓ ÏÚ ˜ÈÒÚÓ‰ ˙‡Ó ¯Â˘È‡ ‡ÈˆÓÈ ¯Î˘ È˘ÂÏ˙ Â„È
·Ú‰ ÈÓÈ ¯ÙÒÓ ÏÚ ¨¯Î˘‰ ·Ú‰ ˙˜ÒÙ‰ ˙·ÈÒ ÏÚÂ ¨˘„ÂÁ ÏÎ· ‰„Â ‰„Â
· · ÒÙÂË ·˜Ï ¯˘Ù‡˘ ¨±µ±¥ØÏ · ÂÏ ·Ï „ÒÂÓ‰ ÈÙÈÒ ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
˘¯„Î ‰„Â·Ú ÈÓÈ ¯ÙÒÓ ˙„·Ú ‡Ï Ì‡ ·‡Ï Ì„˜˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù·Â ¨ ‰ÏË
· ˙ÈÈ‰ · ¨¯È„Ò ˙Â¯È˘ Ì‡ Â‡ ¨˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· Â‡ ÌÈ‡ÂÏÈÓ ˙Â¯È˘
·Ú‰ ÔÓ ˙¯„Ú ·‡ ·˜Ú ‰„Â ‡ÈˆÓ‰Ï ÍÈÏÚ ¨‰„ÈÏ Â‡ ‰ÏÁÓ ¨‰Â‡˙ ¨Ï
·Ï „ÒÂÓ‰ ÛÈÒÏ ÆÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ˙‡ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ≤∞
Æ· ∫ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯Â˘È‡
≈ ˘‰˘ ÈÓÏ · Ï¢‰ˆÓ Â¯¯Á˙ ¯Â¯Á˘ ˙„ÂÚ˙ ≠ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÈˆÁÂ ‰˘
ÍÓÒÓ‰ Â‡ ‰„ÂÚ˙·˘ ‡„ÂÂÏ ˘È Æ¯Á‡ È‡·ˆ ÍÓÒÓ Â‡ Ï¢‰ˆÓ
‚‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÂ˘¯ Æ¯Â¯Á˘‰ ÍÈ¯‡˙Â ÒÂÈ
≈ ¯ÂËÙ ˙„ÂÚ˙ Ï˘ ÌÂÏˆ˙ ≠ ≤∞≠±∏ Ô· ‡Â‰Â Ï¢‰ˆÓ ¯ÂËÙ˘ ÈÓÏ
ÆÏ¢‰ˆÓ
≈ ‰˙Ù‰˘ ˙È˘¯ÂÓ ‰„Â‚‡ ¯Â˘È‡ ≠ ÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘ ÌÈÈÒ˘ ÈÓÏ
·„˙‰Ï Æ˙ÂÁÙÏ ÌÈ˘„ÂÁ ≤¥ Ï˘ ˙Â¯È˘ ˙ÙÂ˜˙ ÔÂÈˆ ÏÏÂÎ ¨˙Â
≈ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙Î˘ÏÓ ¯Â˘È‡ ≠ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ‰ÙÂ‰˘ ÈÓÏ
ÏÚ ‰¯˘Î‰‰ ÊÎ¯Ó ØÌÈ„ÂÓÈÏ‰ „ÒÂÓÓ ¯Â˘È‡Â Ò¯Â˜Ï ‰ÈÙ‰ ÏÚ
ÆÒ¯Â˜‰ Ï˘ ÌÂÈÒ‰Â ‰ÏÁ˙‰‰ ÈÎÈ¯‡˙ ¨„ÂÓÈÏ‰ ÈÓÈ ¯ÙÒÓ
≈ Ï ÁÏ˘˘ ÈÓÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ‡Ï ‰„Â·Ú ˙Â¯È˘ ˙Î˘ÏÓ ¯Â˘È‡ ≠ 
·ÚÏ ‰ÈÙ‰ ÏÚ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙‡ Æ¯Î˘ ˘ÂÏ˙ ÛÂ¯Èˆ· ‰ÓÈ‡˙Ó ‡Ï ‰„Â
‚‰Ï ˘È ¯Î˘‰ ˘ÂÏ˙Â ¯Â˘È‡‰ ·Â¯˜‰ ÛÈÒÏ Â˘„ÂÁ· ˘„ÂÁ È„Ó ˘È
ÆÍÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÏ
≈ ·˜Ó˘ ÈÓÏ ‚‰Ï ˘È Æ‰ÈÒÙ ˘ÂÏ˙ ≠ ®‰˘È¯Ù ˙·ˆ˜© ‰ÈÒÙ Ï ˘È
ÆÍÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÏ ·Â¯˜‰ ÛÈÒÏ Â˘„ÂÁ· ˘„ÂÁ È„Ó ‰ÈÒÙ ˘ÂÏ˙
≈ ·ÂÚ˘ ÈÓÏ ·‡‰ ˙ÙÂ˜˙· ¯ÈÎ˘Î „ ·ÚÓ ¯Î˘ ˘ÂÏ˙ ≠ ‰ÏË ˘È Æ‰„Â
‚‰Ï ÆÍÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÏ ·Â¯˜‰ ÛÈÒÏ Â˘„ÂÁ· ˘„ÂÁ È„Ó ¯Î˘ ˘ÂÏ˙ ˘È
·ÚÏ ˙˜ÒÙ‰ Ì‡ ·‡ ˙˜ÏÁÓÏ ÚÈ„Â‰Ï ‡ ¨„Â · ‰ÏË ÆÛÈÒ
·Ï ˙‡ˆÓ‰ ‡Ï Ì‡ Â˘¯„˘ ÌÈË¯Ù‰ Â‡ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ˙‡ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
·‰ È‡˘¯ ¨ÍÓÓ ·˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˙Â‰˘‰Ï ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ Â‡ ¨Í˙ÚÈ
Æ‰˙ÂÁ„Ï Û‡
˜·· ÍÂ·˘Á ÈË¯Ù
Á ˘ · Â Ô   ‰ ·  ˜   · Â   ‰˙‡   Ó · ˜ ˘   Ï ˜ · Ï   ‡ ˙   ‰ ˙ ˘ Ï Â Ì   Á È È ·   Ï ‰ È Â ˙   ¯ ˘ Â Ì
Ú Ï   ˘ Ó Í Æ
‰ÚÈ·˙‰ ˙˘‚‰ „ÚÂÓ
·˙‰ ˙‡ ‚‰Ï ˘È ‰ÚÈ ·˘ ¨ÌÂÈ‰Ó ÌÈ˘„ÂÁ ±≤ ÍÂ˙· ˘È ˙·ˆÈÈ˙‰ Â
· ‰Â˘‡¯Ï ‚È˘ ÈÓ Æ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙Î˘Ï ·˙ ˘È „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ‰ÚÈ
·‡ ÈÓ„Ï È‡ÎÊ ‡ˆÓÂ ¨‰Ê‰ ·‡ ÈÓ„ ÂÏ ÂÓÏÂ˘È ‡Ï ¨‰ÏË · ‰ÏË „Ú
Ï ‰Ó„˜˘ ‰ÙÂ˜˙‰ – ˘‚‰ ÌÂÈÏ ÂÓ„˜˘ ¨ÌÈ˘„ÂÁ‰ ±≤ ·˙‰ ˙ Æ‰ÚÈ≤±
‰ÏË·‡ ÈÓ„Ï ˙¯ÊÂÁ ‰ÚÈ·˙ Æ∏
ø˙¯ÊÂÁ ‰ÚÈ·˙ ˘È‚‰Ï Ô˙È È˙Ó
·˙ ·‡ ÈÓ„Ï ˙¯ÊÂÁ ‰ÚÈ ‚‰Ï ¯˘Ù‡ ‰ÏË ¯Á‡Ï ˜¯ ˘È
Æ˙Ó„Â˜‰ ˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÏÈÁ˙Ó ÌÈ˘„ÂÁ ±≤ ÂÙÏÁ˘ 
·‡‰ ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙ ˙ÙÂ˜˙ ÌÈ˙ÁÙÂÓ ¨˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÈÓÂÎÒÂ ‰ÏË
·‡‰ ÈÓ„ ·ÂÓÏ ‰ÏË ‚Ó Ì‰Â ¨‰˘ ¥∞ Ì‰Ï Â‡ÏÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ÌÈÏË ÌÈ˘È
·˙Ó ¯˙ÂÈ ·‡ ÈÓ„Ï ˙Á‡ ‰ÚÈ ÆÌÈ˘ ¥ ÍÂ˙· ‰ÏË
Æ±  ‰ÏË·‡‰ ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙ ˙ÙÂ˜˙ ≠ ·ÂÓ  ‚Ó˘ ¨¯ÂÓ‡Î ¨ÏË ¯˙ÂÈ ˘È
·˙Ó ·‡ ÈÓ„Ï ˙Á‡ ‰ÚÈ ·˜Ï ÏÎÂÈ ¨ÌÈ˘ ¥ ÍÂ˙· ‰ÏË · Ï ÏÎ „Ú
·˙ ·‡ ÈÓ„ ÂÈ˙ÂÚÈ ÔÈÈÓÓ ÌÈÓÈ ±∏∞• Ï˘ ˙ÈÏÓÈÒ˜Ó ‰ÙÂ˜˙Ï ‰ÏË
·¯Ó‰ ÌÈÓÈ‰ Æ™ÌÈÈ
·È˜˘ ÈÓ ¨¯ÓÂÏÎ ·‡ ÈÓ„ Ï · ‰ÏË ·¯Ó‰ ÌÈÓÈ‰ „Ú ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ™ÌÈÈ
‚‰ ·‡ ÈÓ„Ï ˙ÙÒÂ ‰˘˜· ˘È ˙ÏÈÁ˙ ÌÂÈÓ ÌÈ˘ ¥ ÂÙÏÁ ‡ÏÂ ¨‰ÏË
·˜È ¨˙Ó„Â˜‰ ˙Â‡ÎÊ‰ ·‡ ÈÓ„ ‰ÈÈ˘‰ ÌÚÙ· Ï · ˜¯ ‰ÏË ∏∞• „Ú
‚Ó˘ ÌÈÓÈ‰ ÔÈÈÓÓ ÈÓ„Ï ¯˙ÂÈ È‡ÎÊ ‰È‰È ‡Ï ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÆÂÏ ÌÈÚÈ
·‡ ÆÌÈ˘‰ ¥ ÌÂ˙Ï „Ú ‰ÏË
Æ≤  ‰ÏË·‡‰ ÈÓ„ ÌÂÎÒ · ‰È‰ÈÂ ¨˙ÁÙÂÈ ˙ÙÒÂ‰ ‰ÙÂ˜˙· ≠ Ï˘ ¯ÂÚÈ˘
·‡‰ ÈÓ„Ó ∏µ• Æ‰ÏË
™ ·ÂÓ ÏÚ Ì‚ ÂÏÂÁÈ ‰Ï‡ ˙Â‡¯Â‰ ·˜Ó˘ ÏË ·‡ ÈÓ„ Ï · ‰ÏË ·Ú ˙ÙÂ˜˙ ¯Â
˘‰ Æ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· ˙ÂÙ˙˙≤≤
¯ÚÏ ‰ÏË·‡ ˙˜Ú‰ Æπ
ÁÂËÈ·· ÁËÂ·Ó ÍÈ‡ ¨ÌÈ˘ ±∏ „Ú ±µ Ô· ¯Ú ‰˙‡ Ì‡
¨‰ÏË·‡ ˙˜Ú‰Ï È‡ÎÊ ‰È‰˙ Ï·‡ ¨ÍÏÈ‚ ÏÏ‚· ‰ÏË·‡
≤∞• Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ÍÈ¯Â‰ ˙Ò¯Ù· Û˙˙˘Ó ‰˙‡ Ì‡
ÆÌÈ¯Â‰ ‡Ï· ‰˙‡˘ Â‡ ¨¯˙ÂÈÂ
‰ÏË·‡ ˙˜Ú‰Ï ˙Â‡ÎÊ‰ È‡˙
·Ú ÍÏ ˜ÙÒÏ ‰ÏÂÎÈ ‰È‡ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙Î˘Ï Æ± ÏÚ ‰„Â – ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙ
·˜˘ ˜˙· ÂÚ Æ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ÔÂ
· ÂÓÏÂ˘ Ì‰·˘ ¨ÌÈÓÈ ±∞∞ Ï˘ ¢‰¯˘Î‡ ˙ÙÂ˜˙¢ ˙ÓÏ˘‰ Æ≤ ÈÓ„ Í„Ú
· È Ë Â Á   Ï Ú  Û    Ù ‚ Ú È   Ú · Â „ ‰ ¨   · ˙ Â Í   ∞ ∂ ≥   ‰ È Ó È Ì   ‰ ‡ Á ¯ Â  È Ì   ˘ ˜ „ Ó Â
Ï – ·‡ ˙ÙÂ˜˙ ‰ÏÁ‰˘ ˘„ÂÁ· ± ÆÍ˙ÏË
ÂÏÏÎÈÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÈ‰ ±∞∞ ÔÈÈÓ· ∫‰¯Ú‰ ÌÂÏ˘˙ ‡ÏÏ Û‡ ¨
· ÈÓ„ ˘‰ ÈÓÈ ¨ÁÂËÈ Â‡ ‰˜ÂÒÚ˙ È¯Â„ÈÒ ¨˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· ˙ÂÙ˙˙
„Ú ≠ ‰ÈÏ‡ Í˙Â‡ ‰˙Ù‰ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙Î˘Ï˘ ¨˙¯Á‡ ˙ÂÏÈÚÙ
ÆÌÈÓÈ µ∞
˙ÂÙÂ˜˙‰ ˙‡ ÂÓÈ ‡Ï ‰ÏÚÓÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÈ‰ ≥∂∞ ÔÈÈÓ· ∫‰¯Ú‰
∫‰Ï‡‰
≈ Ë¯ÂÙÓÎ ˙¯Á‡ ˙ÂÏÈÚÙ Â‡ ‰˜ÂÒÚ˙ È¯Â„ÈÒ ¨˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰
˜˙· ˘‰‰ ÈÓÈ ÏÎ ≠ ˙Â Æ˙ÂÙ˙˙
≈ ÆÌÈÓÈ µ∞ „Ú ≠ ‰Â‡˙ Â‡ ‰ÏÁÓ
≈ ·ÚÓ ÔÈË˜ Ï˘ ˙¯Á‡ ˙Â¯„ÚÈ‰ ·ÈÒÓ Â˙„Â · ˙ÂÈÂÏ˙ ÔÈ‡˘ ˙Â ¨ÂÂˆ¯
·¯Ï ·‡ ÈÓÈ ˙Â ÆÌÈÓÈ ≥∞ „Ú ≠ Ï
Æ≥ ˘‰ ·‡ ˙ÙÂ˜˙· ˙Ù˙˙ · ¨˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· Í˙ÏË ‰˜ÂÒÚ˙ È¯Â„ÈÒ
Æ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙Î˘Ï ÍÏ ‰ÚÈˆ‰˘ ¨˙¯Á‡ ˙ÂÏÈÚÙ· Â‡
‰˙ÈÈ‰ ‰¯˘Î‰‰˘ Â‡ ¨˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ ÍÏ ‰ÚÈˆ‰ ‡Ï ‰Î˘Ï‰ Ì‡
·˜‰ ÍÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÓ ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ Ó¢˜ ¥∞ ˜Á¯Ó· È‡ÎÊ ‰È‰˙ ≠ ÚÂ
Ú‰Ï ·‡ ˙˜ ˘‰ ‡Ï Ì‡ Ì‚ ¨‰ÏË Æ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· ˙Ù˙˙≤≥
∫‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó· ˜ÒÙÈ˙ ‰ÏË·‡ ˙˜Ú‰Ï Í˙ÂÎÊ
Æ± ·Ú ˙‡ ˙˜ÒÙ‰ Ì‡ ˘‰ ˙‡ Â‡ Í˙„Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· Í˙ÂÙ˙˙
· Æ‰˜„ˆ‰ ÈÏ
Æ≤ ·Ú ˙Úˆ‰Ï ˙·¯ÈÒ Ì‡ Ï˘ ‰Ó˘‰‰ „È˜Ù ˙Ú„Ï ¨ÍÏ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ‰„Â
˘‰Ï ˙·¯ÈÒ˘ Â‡ ¨‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙Î˘Ï ¨˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· Û˙˙
˘‰ ‰˜ÒÙÂ‰ Ì‡ ÔÎÂ ‚· ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰· Í˙ÂÙ˙˙ ‰¯Ù‰ ÏÏ
Æ˙ÚÓ˘Ó Ï˘ ‰¯ÂÓÁ
‰ÏË·‡‰ ˙˜Ú‰ ¯ÂÚÈ˘
˘ È Ú Â ¯   ‰ Ú  ˜ ˙   ‰ ‡ · Ë Ï ‰   Ï È Â Ì   Ó Á Â ˘ ·   · ‡ Á Â Ê È Ì   Ó Ô   ‰ ˘ Î ¯   ‰ È Â Ó È
‰ Ó Ó Â ˆ Ú   ˘ Ï Í   · ¢ ˙ ˜ Â Ù ˙   ‰ ‡ Î ˘ ¯ ‰ ¢ ¨   Ú Ï   Ù È   ˘ È Ú Â ¯   ‰ ˘ ˙ ˙ Ù Â ˙ Í
· Ù ¯  Ò ˙   ‰ Â ¯ È Í Æ
∫·Â˘ÈÁ‰ ÔÙÂ‡ Â‰ÊÂ
˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ‰ÏË·‡‰ ˙˜Ú‰ ¯ÂÚÈ˘
ÌÈ¯Â‰‰ ˙Ò¯Ù· ÚˆÂÓÓ‰ ÈÓÂÈ‰ ¯Î˘‰ ÔÓ
 ≤∞• ≥¥• „Ú ≥µ•
¥π• „Ú ≥µ• µ∞•
∑¥• „Ú µ∞• ∑∞•
¯˙ÂÈÂ ∑µ• ∏∞•
ÌÈ¯Â‰ ‡Ï· ¯Ú Ú‰Ï È‡ÎÊ ‰È‰È  ·‡ ˙˜ · ‰ÏË Â¯Î˘Ó ∏∞• Ï˘ ¯ÂÚÈ˘
Æ‰¯˘Î‡‰ ˙ÙÂ˜˙· ÚˆÂÓÓ‰ ÈÓÂÈ‰
ÈÏÓÈÒ˜Ó‰ ÈÓÂÈ‰ ¯Î˘‰ ·˘Á· ‡·ÂÓ˘  Ú‰ ·Â˘ÈÁ Í¯ÂˆÏ ÔÂ ˙˜
‰ ‡ · Ë Ï ‰   Ï È Â Ì   È ‰ È ‰   · Ò Î Â Ì   ˘ Ï   Ó Á ˆ È ˙   ‰ ˘ Î ¯   ‰ È Â Ó È   ‰ Ó Ó Â ˆ Ú
· Ó ˘ ˜   © ‰ ˘ Î ¯   ‰ È Â Ó È   ‰ Ó Ó Â ˆ Ú   · Ó ˘ ˜   ‰ Â ‡   µ ≤ Ø ±   Ó Ô   ‰ ˘ Î ¯   ‰ Á Â „ ˘ È
‰ Ó Ó Â ˆ Ú   · Ó ˘ ˜ ® Æ
‰ÏË·‡‰ ˙˜Ú‰Ó ÌÈÈÂÎÈ
Ú‰‰Ó ‰¯˘Î‰· ÍÏ ÌÈ˙È‰ ¨ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÂÎÂÈ ¨ÍÏ ˙ÓÏÂ˘Ó‰ ‰˜
Æ‰ÚÈÒ ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰Ï Ë¯Ù ¨˙ÈÚÂˆ˜Ó‰≤¥
‰ÏË·‡‰ ˙˜Ú‰ ÌÂÏ˘˙Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÙÂ˜˙
Ú‰ ·‡‰ ˙˜ Ï ¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ÌÏÂ˘˙ ‰ÏË – ÌÈ˘„ÂÁ‰ ±≤ ÍÂ˙· ÌÈÓÈ ±≥∏
·ÂÓÎ ÌÂ˘¯ ˙ÈÈ‰˘ ÌÈÙÂˆ¯‰ ÆÏË
˘Ó ‰˙‡ Ì‡ Ú‰‰ ÍÏ ÌÏÂ˘˙ ¨˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· Û˙˙ ÔÓÊ ÏÎ ‰˜
ÆÌÈ˘ ±∏ ÍÏ Â‡ÏÓ˘ ¯Á‡Ï ‡Ï Í‡ ¨‰¯˘Î‰‰
ÌÈÂ˘‡¯‰ ‰ÏË·‡‰ ÈÓÈ µ „Ú· ÌÈÏÈÁ˙Ó‰ ¨ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈ˘„ÂÁ ¥ ÏÎ· 
· – ·˘ ¨˘„ÂÁ· ± ·‡‰ ˙ÙÂ˜˙ ‰ÏÁ‰ Â Ú‰ ÌÏÂ˘˙ ‡Ï ¨‰ÏË ·‡ ˙˜ ‰ÏË
˘ÓÏ ‡Ï Ì‚© Æ®˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· Û˙˙
‰ÏË·‡ ˙˜Ú‰Ï ‰ÚÈ·˙ ˙˘‚‰
·˜Ï È„Î Ú‰ Ï ·‡ ˙˜ ‚‰Ï ÍÈÏÚ ¨‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙ· ‰ÏË ·˙ ˘È · ‰ÚÈ ÛÈÒ
·Ï „ÒÂÓ‰ · ¨ÍÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó·˘ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ·˙ ÒÙÂË ·‡ ÈÓ„Ï ‰ÚÈ Æ‰ÏË≤µ
‰„Â·ÚÏ ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ È˙·
Ú È ¯ Î ˙ Â · ˙ Ó È ˜ Â „ Ë Ï Ù Â Ô
ÌÈÏ˘Â¯È · ßÁ¯ ≤∞ ÒÂÙ„‰ ˙È πµ¥∏≥ ∞≤≠∂µ¥∂¥¥¥
·‡ Ï˙ ·È ≤µ Ô˜Â˘ ßÁ¯ ∂∂µ≥≤ ∞≥≠µ±≤∏≤≤≤
‰ÙÈÁ ±≤ Ì¢ÈÏÙ ßÁ¯ ≥≥∞πµ ∞¥≠∏∂π∏∞∞∞
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰
˙ÈÏÈÚ ˙¯ˆ ·¯ ˜ÁˆÈ ˙ÈÈ¯˜ ¨ÔÈ
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰ ±∂∞∞∞ ∞¥≠∂∞∏∑∑∑∑
·˘ ¯‡· Ú ¨µ ‰ÂÂ˜˙‰ ßÁ¯
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰ ∏¥±∞≤ ∞∏≠∂¥∑∞¥¥¥
„ÒÂÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú Æ±∞
‚Ù ÍÓˆÚ ˙‡ ‰‡Â¯ ‰˙‡ Ì‡ ˙Î˘Ï Ï˘ ‰ÏÂÚÙÓ Ú
· ‰¯Â˘˜‰ ¨‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ·ÚÏ Í˙ÁÈÏ˘ ‰˙‡ ¨‰„Â
‚‰Ï È‡˘¯ ˙ˆÚÂÓ „ÈÏ˘ ¯¯Ú‰ ˙„ÚÂ ¯¢ÂÈÏ ¯¯Ú ˘È
Æ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙Î˘Ï
· ÈÙÏ ¯Ú¯ÚÏ ¯˘Ù‡ ¯¯Ú‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ·ÚÏ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È Æ‰„Â
·Ú‰ ˙Î˘Ï Ì‡ ·‡ ÏÚ ¯Â˘È‡ ÍÏ ‡ÈˆÓ‰Ï ‰·¯ÈÒ ‰„Â ˙ÂÙÏ ÏÎÂ˙ ¨‰ÏË
·˙‰ „È˜Ù Ï‡ ·Ï „ÒÂÓ· ˙ÂÚÈ ‚‰ÏÂ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ·˙ ˘È ·‡ ÈÓ„Ï ‰ÚÈ Æ‰ÏË
˘ ¯Á‡Ï ·˙‰ ‰Á„È˙ ‚· ‰ÚÈ ˙ÂÙÏ È‡˘¯ ‰È‰˙ ¨¯Â˘È‡‰ ˙‡ˆÓ‰ È‡ ÏÏ
·Â˙· Ú · Ï‡ ‰ ·ÚÏ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È Æ‰„Â
·Ï „ÒÂÓ‰ Ì‡ ·˙ ˙‡ ‰Á„ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ˙ÂÙÏ ˙ØÈ‡˘¯ ‰Ø˙‡ ¨Í˙ÚÈ
·Ï ·ÚÏ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È ‚‰ÏÂ ‰„Â ·˙ ˘È ‚ ‰ÚÈ Æ‰ËÏÁ‰‰ „
·˙‰ ˙‡ ‚‰Ï ÍÈÏÚ ‰ÚÈ ˙ËÏÁ‰ ÍÏ ‰¯ÒÓ˘ ÌÂÈÓ ÌÈ˘„ÂÁ ∂ ÍÂ˙· ˘È
Æ„ÒÂÓ‰≤∂
Ó Á Â Ê Î ˙ Â · ˙ Ó È ˜ Â „ Ë Ï Ù Â Ô
™ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ ’ ± ‚¯ÂÒ‰  π¥±¥µ ∞≤≠∂≤±±≥≥≥
· ‰ÙˆÓ ˙È
·‡ Ï˙ ÊÎ¯Ó‰Â ·È ¥ „ÏÂÒ ‰ËÈÈ¯‰ ∞≥≠∂π≥≤∑∑∑
ÔÂÙˆ‰Â ‰ÙÈÁ ß‡ ±µ Ì¢ÈÏÙ ß„˘ ∞¥≠∏∂≥≥∂∂∂
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÈÈ¯˜
·˘ ¯‡· Ú ≥≥ ¯Ê˘ ß„˘ ∏¥≤∞∞ ∞∏≠∂¥∞¥µ≤∂
·© µ≥¥ „¢˙ ÌÚÂ ˙È ®
· Ï˘ ‰ËÏÁ‰ ÏÚ · ÈÙ· ¯Ú¯ÚÏ ¯˘Ù‡ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È ∫ÌÈÏ˘Â¯È ¨Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È
ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ
·Ï „ÒÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ˙ËÏÁ‰ Ì‡ · ÈÙÏ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ·ÚÏ ÔÈ„ ˙È ‰„Â
ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÎ˘ÏÓ ÌÈÁ ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ ˘˜·Ï È‡˘¯ ‰˙‡ ¨¯ÂÓ‡Î
‚‰Ï ÍÈÏÚ ‰˘˜·‰ ˙‡ ÆÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó „È ÏÚ˘ · ˘È ˙Î˘ÏÏ „ÁÂÈÓ ÒÙÂË
ÆÍÈ¯Â‚Ó ¯ÂÊ‡·˘ ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰
ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒÏ ˙ÂÎ˘Ï‰
™ · ‰Î˘Ï‰ ·˘Â˙ ˙‡ Ì‚ ˙˙¯˘Ó ÌÈÏ˘Â¯È „Â„˘‡ ¨˙‚ ˙È¯˜ ¨ÔÂÏ˜˘‡ È
Æ˙ÏÈ‡Â
· È ˙   ‰ „ È Ô   ‰ ‡ ¯ ˆ È   Ï Ú ¯ Ú Â ¯ È Ì
ÌÈÏ˘Â¯È ≤∞ „ÂÒÈ‰ Ô¯˜ ∞≤≠∂¥π∑∑∑∑≤∑
ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÈÙÈÒ Æ±±
ÔÂÙÏË Ò˜Ù
È˘‡¯‰ „¯˘Ó‰ „˘ ’ ÌÈÏ˘Â¯È ¨±≥ ÔÓˆÈÈÂ  ®∞≤©∂∑∞π≤±± ®∞≤©∂µ±¥∞∞≤
„Â„˘‡ ±¥ ÌÈ·‰ ßÁ¯ ®∞∏©∏∂∏∂∂∂∂ ®∞∏©∏∂∏∂∂∞≥
ÔÂÏ˜˘‡ ±∞± ‡È˘‰ ®∞∏©∂∑¥±±±± ®∞∏©∂∑±∞∂∏±
·˘ ¯‡· Ú Á¯ ’ ∂ ÔÂÒÙÏÂÂ  ∂∞µ∞ ™ ®∞∏©∂≤≥∏∏±π
·≠È· ˜¯ ·ÂÂ¯‰‡ ßÁ¯ ±≤ ıÈ ®∞≥©∂±µ≤πππ ®∞≥©∂±µ≤π∑∂
‰¯„Á Á¯ ’ ∑ ‰ÙÈ ÏÏ‰  ®∞¥©∂≥≤∏±±± ®∞¥©∂≥≤∏±∞∏
ÔÂÏÂÁ ·Ï ÒÁÙ ßÁ¯ · ˙ÈÙ ¨≤∂ ÔÂ ˙˜¯ ®∞≥©µ∞≤≤µµµ ®∞≥©µ∞≤≤¥≤≤
‰ÙÈÁ „˘ ’ ∏ Ì¢ÈÏÙ  ®∞¥©∏µ¥¥±±± ®∞¥©∏±≥¥π∞∞
·Ë ‰È¯ Á¯ ’ ± ÛÈ„Á Ï‡ ÈÎÊ  ®∞¥©∂∑≥∏±±± ®∞¥©∂∑≤∂∂±∏
ÂÙÈ Á¯ ’ ≥∞ ‰ÓÂ˜˙‰  ®∞≥©µ±≤∑≤≤≤ ®∞≥©µ±≤∑±¥π
ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ ’ ¥ ÁË˘ Ô· ÔÂÚÓ˘  ®∞≤©∂∑µµµµµ ®∞≤©∂∑µµ∂π±
‡·Ò ¯ÙÎ ‰Â¯˘ ÊÎ¯Ó ¨±≤ ÔÂ¯˘‰ Í¯„ ®∞π©∑¥∑π∏∏∏ ®∞π©∑¥∞±∂∏∏
Ï‡ÈÓ¯Î ±± Ï‡¯˘È È‡È˘ ßÁ¯ ®∞¥©ππ∞∑≥≥≥ ®∞¥©π∏∏µ±±µ
‰È¯‰ „˘ ’ ∂≤ ÔÓˆÈÈÂ  ®∞¥©πµ≤∏±±± ®∞¥©πµ≤∏±∞≥
˙¯ˆ Á¯ ’ ·ˆÁÓ‰  ≥ ˙Â ®∞¥©∂∞≤∑µ±± ®∞¥©∂∞≤∑¥∞∏
‰È˙ ∂∏ Ïˆ¯‰ ßÁ¯ ®∞π©∏∂∞≤∑∑∑ ®∞π©∏∂∞≤∏∞¥
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‰ÏÓ¯ Á¯ ’ „  ±± ÒÓ È ∂∞µ∞ ™ ®∞∏©π≤µ¥±µ∑
Ô‚ ˙Ó¯ Á¯ ’ ±µ ÌÈ‡ÂÓ˘Á‰  ®∞≥©∂∑µ±≤≥¥ ®∞≥©∂∑µ±≤∂±




˙ÏÈ‡ ±≤ ÔÈ„Ó ßÁ¯ ®∞∏©∂≥∂πµµµ ®∞∏©∂≥∑¥∂∞≤
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